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S 'gún nuestras noticias, la So-
ciedad de Bencfícencia Mnsulínn-
B i , que desde ÍVL creación en 
naestra ciudad, está Hoyando a 
G«bo una fecunda e interesante 
kibor en el aspecto religioso 5r hu-
manitario, va a reanudar las 
obraf? de a mu ra llamiento de 
aqiiJÜOB cementerios que aun no 
iitáa cerrados totalmente y están 
enclavados en los i)aiTÍos urbani-
zados de la ciudad. 
Uno de estos recintos sagrados 
ec los que se van a llevar a cabo 
obras para que queden cerrados 
totzlmente, es el situado frente al 
Jardín de las Hespéridcs, conoci-
do por el de Lala Menana, por-
que en 41 se eucuentra la tbmba 
de esta venerada santa, palrona 
de la ciudad. 
De la necesidad de esías obt a 
ya nos ocupamos ha ce algún 
tiempo porque habíamos obser-
vado ue en el ti oso de muratl a 
que termina frente al Castillo 
las Cigüeñas, había una alam-
brada por lo que fácilmente pa-
saban toda clase oe animal s, lo 
que había que evi!ar por r. sp«to 
a tan sagrado recinto. 
Vivamente nos satisface e.itc 
prepósito de la Sociedr.d de Be-
neñcqncia Musulmana que, en 
cuanto so relaciona con tí nmu-
raliamiento de los cementerios, 
ha reali.rado una importante l a -
bor, digna de lodo elogio por pro-
tectores y protegidos. 
Ahora, s^gún nos han manifes-
tado, se proyecta la p l a n U c l ó n 
ac árboles en estos cementerios, 
plantación que ha de ser a l ta-
mente beneficiosa para los prote-
gidos tfue acuden a estos sagra-
dos lugares, muy especialmente 
en la época del verano, ya que 
han de ofrecer una acogedora 
so nbru, y ai mismo tiempo dará 
otro aspecto mas severo a los ce-
rne iterib^, 
Cuanta labor se lleve a cabo en 
este aspecto que dejamos mencio-
nado, ha de causar gratísima i m -
presión, no solamente a 1)5 l ara -
Chehses, sino a cuantos nos v i s i -
ten, • 
nmM& no i; 
íioa 3 paiaci 
Otro díptero, gran enemigo de 
las abejas, es la «Phora inerras-
sata», de 3 m. m de largo, color 
negro lustroso; parte de ¡as patas 
de color de herrabie,: alas trans* 
furentes amarillentas, preph del 
centro y norte de Europa. Penetra 
en las colmenas y pone sus hue 
vos uno a uno debajo de la piel j 
de las larvas de abejas, algo creci i 
tffls en las celdillas aún no ciibur\ 
tas. Del huevo sale ¡a larva que'» 
que orve a expensas de las grosas j 
de la abeja y dcspnés perfora la » 
cubierta de la celdilla (ya iápada) ' 
y cae al suelo de la colmena pn 
¿ando al estado de ninfa, que a 
¿os doce días, se convierte en in 
sedo perfecto v pasa el invierno 
dcbjjo de la cesten de ios árboles. 
También se cuenta eníre los más 
terribles enemigos de lo abeja, la 
Jamilia de los coleópteros meloi 
d¿os —Meloidal canthasidal, •••• Po 
ven sus larvas, ya sea en la arena 
0 en las puertas de las colmenas 
Los primeras trepadoras se en 
caminan a los flores, pasan a la 
vbeja y entran en la colmena 
Cuando la abeja pone sus huevos 
la celdilla l ena de míe!, dispo 
Viéndose a tap irla, péndrala lar-
va en dicho humo devorando su 
contenido y sufre una primera 
transformación alimentándose de 
mee¡; luego se hipermetaforsea en 
ninfa, después otra vez en larva 
y por último en verdadera amiga. 
A esta familia pertenecen las 
fGarvalepaso aceiteras». En el 
tur de Europa se encuentra otro 
coleóptero de la familia de los in 
deideos— Sitaris muralis - ríe 9 
m. m. de largo, negro, con la ba-
se de les élitros rojas, cuya i r a 
Vivé parqsitariútnenie con un api 
do y este, sujeta a un hipermeta 
fórforis. 
Puede citarse igualmente el l ia 
merse escarabajo, abejero—lobo 
de las abejas—coleóptero, periene 
dente a la familia de los eiérides 
de 8 a 15 m. m. de longitud co 
lor azul con brillo a cera, de pe 
¡os ásperos con tres picos transver' 
sales rojos, anchos en los élitros 
Vive sobre las Jlores de las amlfe 
bcliferas en las cercanías de ¡as 
colmenas, en las cuales su lan>a 
vive parásita. 
Olro lobo de las abejas es el «Ph i 
laidas pictus)>, alcanzo a 16 m.m. 
es m-gro, con lo cabeza y el tórax 
córneos; de amarillo male el bor-
de posterior del protor x, el escu. 
d> te y los costados de las aaillas 
abdominales; de amarillo dorad) 
la parte infero-anterior de la cabe 
za i} ües mauchás lanco-aman'J 
l enlas en la frente, la punta de la 
fémures i tibias y torsos de color 
del orí ; caza las abejas, excauá 
eu la arena yalerias de 30 cm. y 
deposita en cada una un huevo y 
ciudro o seis abejas que servirán 
de. alimento a ta larva hasta Junio 
del oñó Siguiente, en que aparece 
el insecto perfecto. 
Contra los enemigos de mayor 
tamaño, se encuentran las abejas 
más inteligentes desplegando sus 
recursos propios de defensa. Cuan-
m 
Madrid, 12.—A las diez y cuar-
to liego al Palacio Nacional, el 
t*tekidente de la República. 
a mmt\M de las coa 
u n a 
A las once lleg) al palacio el 
señor Cambó, quien al salir de la 
Cámara presidencial, dijo a los 
periodistas que su ampliación de 
consulta había sido en los mis-
mos términos que los consulta-
dos anteriormente. 
P©co después llegó el señor 
Pórtela Valladares, quien salió 
de entrevistarse con su excelencia 
a las once y media, mauifestando 
que se había concretado a repe-
tir lo que había dicho en la con-
sulta anterior. 
Minutos después llegó D. Ama-
deo Hurlado, quien al salir de 
p.jlacio, se limitó a decir que se 
liabía ralificado eu lo dicho ya a 
su excelencia y que después ha-
bía mantenido una conversación 
con el jefe del Estado. 
Siguió en la ampliación de con-
sultas el seuorOsorioy Gallardo, 
quien dijo que se había ratiíica-
do en todo \d dicho y expuesto 
al jefe del Estado. 
A las once y veinticinco salió 
de la Cámara presidencial, don 
Cinlo del Río que como los ante 
riores consultados se ratificó en 
do temen un ataque levantan barrí 
cadas o hacen impenetrable la en-
trada con cera y própolis o bdún, 
0 bien harén una puerta interior, 
dejando un agujero tan pequeño, 
que sólo puede dar paso a una abe 
Ja . E l ((Ácheroutia átropos» llama 
do tambié.i polil a halcón o cabe-
za de muerto, tan grande como un 
murciélago y wuy aficionado a la 
miel sabe producir un sonido par-
ticular algo parecido al de la abe-
j a reina, pretendiendo con ello in-
movilizar a las trabajadoras de la 
colmena segan su costumbre. Cuan 
do aparece alguno de éstos, trázase 
enseguida el plan de defensa y a 
veces las barricadas impiden la de 
vastación. E n verano no son posi-
bles estos medios de defensa que di 
ficultariaii la vida de la colmena 
por estár ertonces muy polla a; pe 
ro en otoño e invierno, que es la 
época más peligrosa, toman todas 
estas y otras ingeniosas medidas 
defensivas. 
Las golondrinas destruyen mu-
chas abejas; el gorrión lleva a ve-
ces tres cadáveres a sus polluelos; 
ano en el pico y otro en cada una 
de. ñus palas. Otro pájaro que bus-
¡ ca los ápidos es el halcón abejero. 
. habita en la Europa templada y 
\ se alimenta dé insectos, ispedal-
ment: avispas, abejas y abejorros, 
1 de dowle le viene su nombre, ota-
|canc/oa las colmenas. Sin embar-
\go es más útil que perjudicial por 
Isus cualidades inseítivoras y su 
, casa esta prohibida. 
M E N E L I K 
I (Continuará) 
í ó si el encargo había sido cosas 
con decreto de desolución 
de CórteSj limitándose a de 
cir que ahora iba a inten-
tar únicamente formar go 
bierno. 
Y acto seguidoj se^despi-
ñ 
Hasta las dos menos diez de 
la tarde, permaneció en la Cáma 
ra presidencial el señor Maura, 
quien dijo al salir que había si 
do encargado por el señor Alca-
lá Zamora de la formación (ic 
nuevo Gobierno. 
imm\ 
Eu estos momen-o -, í íefon fad 
li;adas a la Prevssa r os notas de 
la Prcsidenck. de *a República, 
exooniéndoíe en U pjrj riera el 
planteamiento -ie la i nsis el de 
SÍO dei jefe del Éstádb de que se 
formase un Oobiernu q . . i 
b imlizar e' oucur o efe •?$ Cos-
tas a fin de llegar a la nónn ;L: \ 
política y íinar:* e , p ra lo - ai 
h biasido encárgjadb' dé fórtiiai 
O.^biíírno eí $ i • i d- Ve 
la i. 
En la segus1 \ • da qíi 
ta de ia declaraeÍG-n po.f ; aríe del-
lo anteriormente expuesto. 
Un periodista le premunió su 
impresión acerca de ta tramita-
ción de la crisi, respondicMuio 
qu^ él era el últimos de los con-
sultados y que suponía que el pri 
mer político que llegase a Pala-
cio sería el encargado de formar 
Gobierno. 
A la una y cuarto llegó a Pala dió de los informadores, 
ció el jefe del partido republica-
no conservador don Miguel Mau-
ro quien se limitó a decir queha 
bír sido llamado por su Excelen-
Madrid, 12.—A ías cuatro salió 
del domicilio de don Miguel Mau 
ra, don Cirilo del Río, quien con-
ferenció con el jefe del partido 
conservador. 
Después, el señor Maura, se 
trasladó al domicilio del presi-
11 de ia Cámara, c«n el que 
celebró una conferencia. 
Desde el domicilio del señor 
Viha, el señor Maura se dirigió 
al domicilio del jefe del Gobier-
no dimisionario señor Chapapríe 
ta, donde permaneció ui>os vein-
te aiinutos 
Ep un hotel se rcunierou para 
ios señores Maura, 
AFraaz y don Cirilo del Hío. 
A las cinco y di z, el jefe de-
partido republicano conservado^ 
vol vió a su domicilio, donde se 
i anunció a los periodista , 
celebraría diversas conferencias 
pará después recibirlos, porqu 
a las siete se trasladaría a visitar 
al Presidente dé la República. 
o,;y;!;33 
e,a bérieftcíé " 
Espaid i. 
• • El sello au lí'á • 
rido p 
• 
inentê , no he aceptado norcrc 
mis asuntos particulares nc me lo 
perciiiten. 
El solar Miiigz de U8 
iUWSV '* 
También conferenció son el se 
fior Maura el señor Martínez 
de Vclasco. quien dijo que no ha 
hí i sido requei ida su colabora 
ció:-, hablando únicamente de la 
sií-iíjión. 
! mmm i 
A! s íiirdel domicilio de 
M".L.-a. el ex ministro, dor 
M:inínez BarrioJ dijo que 
graría que el señ r Maura lie 
a fe iz íésraifTo sus gestione* 
Hemos hablado d e la Í 
pfón política, pero no nabrá 
boíación de ia -izquierda r-̂ c 
cana. 
i» 
A las seis ? cuarto salió el 
^orMaura.dc su tíomícHÍQ, di-
ciendo á los periodistas ' 
aguardaban qae.no se movieran, 
porque regres,ría enseguidad^j 
dom.cilio del Presidente dé la 
República, a donde se dirigía en 
oquel memento. 
Poco después el coche que líe 
vó al señor Maura al domicilio 
de S, E4 regresó y recogió a don 
Cirilo del Río, que se enconíra 
ihütos antes de las cinco y 
-n -di,. Tejó al domicilio del se-
bi^Mamncz o. . eiasa del ene ir ñor Mama, el señor Valladares y 
gO'del fíTtsiáüih de la República don Diego Martínez Barrios, los 
puraque Jormase un Gobierno ! que manifestaron que habían si-Iba en »a casa del seflw Mau n 
que obtuviera la confianza de po i do llamados por el señor Maura, 
der realizar una labor leefislati/a v rs ^ . 
conjuntando el cúmulo ^ ih i ̂  SSfiflP SO^SPfl « 0 3 1 6 3 
cunstanciao con la evidente impo j A las cintro estuvo también en 
sibilidad de realizar labor parla i el domicilio del señor Maura el 
mentarla, el Presidente de la Re ¡ señor Romero Radrigales, aquien 
pública ha procurado la forma 
ción de un Gobierno republicano 
que apoyado por los partidos del 
centro pueda restablecer la ñor 
malidad y para cuya misión ha 
sido encargado D, Miguel Maura. 
LO QOB m o¡ ssiior 
Mñ a ios mñúmm 
!;1 señor Maura, al comu 
nicar a los periodistas que 
había sido encargado él de 
formar gobierno, les mani-
festó que iba a realizar ges-
tiones y que no le siguie-
ran, p rque se iba a des-
cansar. 
A las cuat o de la tarde 
agregó el señor Maura, les 
recibiré a ustedes en m i des 
pacho de la calle de Mon-
tesguiza y les daré noticias. 
Un periodista le pregun-
los periodistas le preguntaron si 
e'. simcr Martínez de Velasen ha-
bía designado ya ministro, con-
testriudo que nada había de ésto, 
ni de que si el señor Martínez de 
Vcbsco h jbia hablado eon el se-
ñor Maura, 
Vo he venido únicamente— 
igivgó—porque soy amigo de di-
cho jefe. 
IBi 
mm t&m y 
También acudieron al domi-
cilio del señor Maura, los diputa-
dos de su partido señores Arranb 
y Bravo Ferrer. 
A las 
A lae siete y diez salieren jun 
tos del domicilio de S. S. los 
ñores Maura y de Río. 
El primero dijo a los periodis-
tas que en vista de las dificulta 
des que encomzaba para la fbi 
mación de gabierno, había decü 
nado el encaígi) que ¡e confiara 
el jefe dA Esl 
S. ñ. 
que continuase las gestiones de 
ro yo le he encarecido que si hu 
bitraposibilia;.des se confia e ía 
misión a otro p ir la paz de Espá 
ña y ue la República. 
£i SP. fMmmm HiHI 
. . J i 
I 
QUtlHll 
A las siete de la tardi cinco y media salló del ,, 
domiedio del señor Maura el se domiclUo d e l ^ 
ñor Pórtela Valladares, quien mz 
nlfestó a los periodistas que creía 
que habría gobierno, ya que las 
pública, el Sr. C ; 
a preguntas de t 
inanifesló que lu 
por S. E . 
llegó a l 
lela Re~ 
i f las ia imir^ 
OIAR1Q MARKOQU! 
L« marca m á s acrcditadn do leche c®)n<5©ni^fei 
| Producios excelentes |>nr« «llmentaelÓB 
| De vtefa en los i (abJccimícntos de 
u 
Ve liosos premies ^ —.Si- canjean etque-
tas p^' :.. os regalos 
O o l i o 
uariQ en Lanche; 
T E D 
(Ja le Canotié}; 
• vcS Ex l / K ^ ^> 
a c í o p a 
m las m á 
CASA DCVINGtll 1 
^ B J i^ir ® kai i s r 
m a s d e c o s e 
^ A 1 4̂ . 
Centro de ampliaciones fotográficas, molduras P 
y eppeios. Restauración de lun is vicia? Tr- I, •acJrí'sf 
marquetería. J * .^^Os d j 
VISIT^W E S r i C 4 S \ y q u e d a r á n x ItnU^i. 
co ifeccióu^ y scrlftd MI d<i su , , 
VENTAS A L CONTADO Y A PL ; 
Plaza del Teatro :-; A L G A ^ Q T ^ 
de NtCANOll H V i U U 
Si'uado junto ¿i )'•» /v- - n i i 
Se sirven comidas ¿ todas horas, pó¡ 
d e p r o v 
n • 
Una casa simada ftente n h 
Intervz ciÓn Locah Ppra ipíór 
mes, Beneich Hermanos 
ALCAZARQU!. Jfí 
A B O G A b 0 ' 
B l Bufete de este ÁhoQtdo ht 
ed ido insta!édo n éí Pasare 
qve se hace públicd, para 
C^ajchmento de sv éhíingüidfi 
títentela. 
Manufactu-^t a e 
TALt.ER DE P Í N I U Í U S YBVRNi 
—o—o— 
S E DAN PRESUPUESTOS - FACI D . 
DAGO DE LOS TRAB | 
—o—o— 
Cal i : C h l i i y QK:Í Í Hera i \ 1 z. 
A h o ( i a 
Pl za de España, Casa Contaras 
errocarril Lar a che • Alcázar 
^^070 ida E S T A C I O N E S Precios ida y v u é l h 
1.a 2.a 3.a 49 
í.a .a 3 a 4 a S5!^-L?rach Me.i-
0*60 '>85 1*15 070 • sah « IÜS;8 h. 3*90 2 80 175 l'OO 
S^íiía, Apead' w 
B -as 16 . 
0 6 . - 0 8 5 l i ' S 070 L k g a d i ' ü M - . - ; s :hv 390 2*80 1 75 l'OO 
M * s 17 h. 15, 
uos íreo^s ci-culm soirtirwnu' los mí .^coíes, viernes y ^omín 
To lo* \ói U t m s será • icbii'os d - vi íe 'üs y-rarrciucías *n 
BS --t/icien-s d L«r--ch , M -nsah y Aloázf , 
TAR IFAS INDI i ^m^LES DE P.V. 
X I X2-X3 X4 X5 X 6 - y X 7 
' i f s«rán c ipi ic : b:e niá^ que a ios co-nívei^ntes, 
-ci, 'fia < y A^ricuUoreí de id Z >na c:e Prcíe^tor do ya sean 
íviir.«x: -ÍÍ:- vOiiiigíidtariós dé 11 m; rc^ ii-.í . 
Í -r • í s de est^ T T f.-s ^ entre 850 2,00!M tone-
1 ; v, L rache a Aicá/ <v ^ v . Í^ / , s^gún h Te i i' po qu-
' 1 -anápor ' e . bi'". A ra a ¿nv-> o csr>ciO':í;f. 
• c-: -^i.i.s s?"án't|'aási.)0--tivl-^ * n ¡o* trents Z 5queros 
.•• s ut. u'T^Hvos en cn^Jq^e- momento< s yút» disponga 
t dir^ C.ÍÓP. y ¿ti viste- de í:-s fo-ju-4aciones qce SÍ ef^ctuén. 
P* ' -letn'-l?» di-ígirs? a ías Oficinas del Ferrocarril o a las 
esta ció C'Í Tmsrao. •.. . 
Pensión im .... 
a a e h 
F imv: i D E YESO V EL PE^ON DS VüLEZ 
CONTRA ISTA DE OBRAS 
r L I T A N .pROYacrOs Y pRísu-oiisros 
Para p. id , Ap ;. ta < , 39 
Sidt A1< Bugáleb | [* 
§ m m m r i : : " 
Sima en el mejor suio de la población 
Siendo el lygar p r e n d o pov los a í aaa t t s del bu^n ler 
La mejor codita de la población, a cargo de un reputado Jefe proce-
dente de importantes hoteles y restaurants de Europa 
í ^ S e É É M Í U clase Se enciím áeplites ri^jüiiílis 
^ESPEnF\LIDAD EN ARROZ A LA VALENCIANA 
Angulas.=B3cálao al pis pisr a la vlccaina y a la)i alsa verde 
E s t & . « n o frStsr»*» eomfseftenola m i 
Comidas ? eamó 
n r a c i o s 
P l a z a d e S t e p a ñ a 1 s a c i a s 
Da 
fl o t o o i i P e d r o 
L a r a c K | 
I A O C» Q k' 
ÍALCAZARQUIVIR 
Aíe¿3//za /oc/a c; ̂ e ^ opera'iones hinca 
URACHE X-X AfCA^A 
r 1 0 
A d h e r i r s e a 
éntrales térmicas, p r o ^ b r a s áe efisfqla eWri^a 
' aehe y ñlsazarqutvi?. Transíormatos en Urdía 
Saladltap -'Ts'to3' ;)f"Stti)uÍ tis áetaáa 
clase de alumbfaáo m m \ fuerza motriz 
tA 
Kio Martín 
1 V n 
'aA —Ĵ "̂ ^^^^ JL " ^'' 
Lanuevafórmu ace publicidad para ' 
La garantía de a Casa de los capone« 
L'ETOILE, son \s 20 años de existencia' 
Estos cupones pueden canjearse en casa de su Provxê  
L'ETOILE» Calle üi lán y García Hernández.-LAK.^ 
Visite nuestros Almaceries y se convencerá de las excele ̂  
los cupones L'ETOILE 
A 3'o (TíV D Ü 
E l i lTjL«-o3r 123.^3 oéo-X^loo d e 
^ 1 o jj or-
l o oíiaooiatr^-.e^ T7<j osa 
Auevo éstablecfoitenta Ezcinsnia servicio 
AVENIDA DE LA REPU3L,(CA LAP.ACHE 
nrmmmm 
¿Es él? Sí, es é! es aquél caba-
llero que hace veinticuatio años 
acaparaba la atencióu de !os vian 
óentes, al pasar por las cal'es, si 
un torero no acertaba a cruzárse-
le eo el camino. 
Dicen que aquello era cosasoln 
do?. El público afojreabíi cu 
hombros ce la plaza al tiotclj a 
íes lidiadores. peiO admiraba íam 
btéb a los novelistas. 
—£s1e and ano vacilante y sin 
ifeítár, hc / jno de aquellos nove-
iisíss que naeáan que las gsntes. 
a descubrirlos se tocaran cen el 
codo, aviséndoses 
—f/iira es Fnlado, el autor de., 
— iBuena pluma 
-jY biletiá esoadal Dice.i que 
5'j h h:i;idi ' i ez veces 
Por muj TDs. claro. 
, ¡taro, poj mujeres. Se 'o r i-
fan, ríiak-nalnu'nK Ah Hra parece 
que una marquesa y una bailan 
na de mucho pqs'in, andan be-
biendo los lentos por él. 
Hace un cuarto de siglo, los no 
velistas «de éxito» eran narrado 
res de aventut sas amarosas na 
da románticas, y el buen lector 
embobaba leyéndolas. El bu & 
lector er-z: el español medio, que 
lenia el problema sexual sin resol 
ver y obtenía, con" la lectura de 
más o menos crudas obcenidades, 
una especie de absurdo «rp.-emio 
ch consolación?; absurdo, porque 
no se sabe de ningún hambrien o 
que hayt miügado sss apetito ¡c-
yendo nn recetario fte eocina. 
Los novelistas de ^xito, cult;\Q: 
ban el escándalo, en sus libros y 
lo simulaban en su vHa privada, 
para conquistar de) h etof sei ci-
lio Irs tres pesetejas de hs que él 
lector Ir s cedia una pequeña par 
te. Como no obstante charla de 
p rversos y di jpadores sus aspi 
ra io es eran en realidad tnodés 
tas, y las cosas no estaban muy 
caras, vivían bienr aunque QB el 
mejor de los casos no se tirasen 
más de tres o cuatro mil ejempla 
res de la más popularizada de sus 
obras. 
Desde luego los lectores v'^'an 
peor: para el estómago, ga baü 
zos; para el amor «aventiiffffi-Si» 'i 
tanto el cuarto de hora con «aven 
lureras» averiadas. No viaj iban 
nada y se emocionaban cuando 
«su autor> realizaba la proeza de 
sitiar en París—¡y en Montecarlo 
a lo mejor! — la acción de una no 
vola. Los periódicos apenas culti 
vaban la información extranfera, y 
el lector buscaba en dios sola 
mente lo que Id ofrecían: las ínci 
dencias caseras de ía mezquina po 
lífica nacional, el artícuio de fon 
do, largo y maih'úmorado, acele 
rador del turno de los partidos 
cuando uno se conquistaba ^n e! 
Gobierno demasiado. 
Deb fn pasar aún bastantes 
años para que ir al cine cquivalie 
se a tfdar una vuelta- ppr los pal 
ses y por las ideas del mundo. 
El éxito de los novelitas radi-
caba pues, principalmente, en )a 
carestía y escasez de las corauni-
caciones, en las dificultades de 
Ántercambio espiriluai., y ea lo di 
ficil que era amar, en ftn, eran | 
inferiores a los aoveiistas. 
Hoy batí variado tanto las co-
sas, que este caballero que fué 
hac ... veinlilantos años modelo 
de ele^aueia y puicntu'l, lleva el 
r ¡strj sin aíeilnr—sin aquel bigo-
íe mosqueteril de sus conquistas, 
pero sin areüar—, y rodilleras en 
|c>8 pantalones. E l no lo enüenck1, 
pero nadie se acuerda de sus no-
velas. 
— ¡Yo, que produje treinla y 
'dos iibnM «grandes»!...—se la 
-•nenl^ y aduce, meriláiulnsc: — 
cs(rili)s \ i \ mayoría en el cafe, 
que era donde entonces estaba 
sifiutdo el cerebro de España. 
No se acuerda nadi , no, del 
novelista que fué popul .r. Al pu-
blico, familiarizado con todos los 
climas, no sea más—¡y ya es mu-
cho! que a través de la lente del 
«cine»; al público, que viaja más 
cada dia y sigue al minuto, por 
( la «radio», la política mundial, ¿ c ó w s paé le interesarle lo que a 
rrn cftíwdlcro se le ocurra escribí i 
en el en fe, cn-tre sorbo y sorbo d • 
>rd)::ie iríibchíblc? ¿Cómo van a 
interesarle x. la juventud ñiáscii-
ina rrae vive «ea camarada», ho-
uestísiraamente, con la honesl í -
sima juventud femenina, las po-
bres aventuras de los donjuanes 
imaginativos q u e , después de 
abrazar a su cocinera, se decían 
amantes de una barón «a o cosa 
por el estilo? 
Pr^gunlad a 1©8 libreros, y os 
dirán que el gusto Uierarlo del 
público madrileño b a variado 
tanto, que por cada novela que 
desp ichan, vendeu veinte tomos 
de biografías ¡Ah!, pero, si sois 
uo ,-alistas de los de café y s ima 
turca, pretendereis en vano re-
coucunstai' el favor del público 
escribiendo vues tra biografía. 
Timpoco de la narración de vues 
Ira pequeña vida e téril, so ven-
dería ahora nu sólo ejemplar. 
César A L C O L E A 
Madnd-diciembie-1935. 
P O E M A S 
SI sol de otoño lava su oro en k s iicr¿ 
tiurquesa del mar.... U!npio y azn\ diamante inerme, 
donde fennde. el délo que su zafir colora, 
donde la !.una clara todas las noches duerme. 
íMelancolía fúlgida de oros, en la tarde 
tiene la mar que habla como una voz... se posa 
la rosa del crepúsculo sobre las aguasí y arde 
su límpido diamante cual diluida rosa rosa...! 
¡Mar! [Mari ya tu eres mío, tus brisas rojas, bellas, 
enrojecieron mi alma con sus rosas de estío... 
Y vn la es mera l la de la noche tus estrellas 
bebí, [y bebí tu alma, mar, rnar... y ya eres mío 
Amrén CQHEN 
C i n e m a í o g r a f i i 
G K R T R U D E L A W R E N S E Y DU-
GLAS F A I R B A N K (Jr.) E N UNA 
P E L I C U L A D E GRAN FONDO 
DRAMATICO 
I Ex iníerno del Hospital de San Carlos. -Madrid 
Medicina en general. Especialidad 
en enfermedades venéreas 
Consulta de 4 a 6 : :—: L A R A C H E 
P e n s i ó n A IJ O M S 
Situado en lo m-scént :co d 'a pí;hlactÓOf j voto ala para 
de coches S- rvicto esm - r do y económico 
ALCAZ'NROUiVIR 
«Mimi», el primer film en qm 
trabajan juntos Doaglas Fairbank 
(Jr.) g Gerlnide Lawren*e, ee una 
adaptación de la «Vie de Boheme» 
de Mulgor. 
Esta cinta sonora qne será pre. 
sentada en breve por Cinefa, gira 
en torno de la trágica hisloria de 
i I los amores de Rodolfo, an joven 
^. escritor, con Mimi, una pobre mu-
I [chacha compañera de bohemia. 
\ E l asunto, intenso, profundo, 
con momentos de envergadura dra 
mática, proporciona a los prota-
gonistas un amplio campo por don 
de explayar la múltiple variedad 
de sus matices interpretativos; y 
Gertrudis Lawrcnce y Duglas Fair 
banks, compenetrados admirable-
blemente con sus respectivos perso 
najes, obtienen con con su inter-
pretación un éxito como ningún 
otro de los conseguidos en su ca-
rrera. 
Dirigiendo el éxito de la cinta, 
Paul L . Stein—el gran realizador 
de «Al llegar la primavera»—^ue 
con una labor afortunada y llena 
de acierto consigue hacer, de lo 
qne pudo ser un asnnio difícil, 
una formidablepelicula destinada 
a conseguir los mayores triunfos 
en su victorioso recorrido por las 
pantallas mundiales. 
Cigarrrs d^ la HabaQ84 6-:sá¿ 075 p'as, .ide'aní?; id-Pta fi 
l ip in- , a 0,20 y 0,30 y Manila ; x ra ñ 0,40 Píc idura sup í t in r 
Extra v Flor de un día; CígarriHos exíta y éf g in^s . 
Véanse U Mrifd en estancos 
SE ALQUILA una habitación 
amueblada con halcón a la plaza 
de España uarto de baño incluí 
do, cincuenta pesetas al mesr 
Casa Contreras. principal. 
PARA LOS N/ÑOS D E LA 
CASA- CUNA Y GOTA DE 
LECHE 
Con morivo de la pjoximidad 
de cavidades y Año Nuevo, si 
gukndo la tradicional costumbre, 
esta Institución, ha acordado, soli-
citar con anticipadas gratitud, de 
las personas qae tantas y recono 
ddas pruebas dieron siempre de 
altruismo y amor al necesitado, 
arillos y ropds paru los niños que 
desde su primera infancia hasta 
los ciño años, han sido recogidos 
bajo el amparo de la Gota de le-
che y Casa Cuna, patrocinadas 
por la Cruz Roja; cuyo reparto se 
verificara el día. y hora que apor-
tunadamente se indique y al que 
complaciei temente se invitará a 
donante y asociados. 
El comercio, entidades, y en ge-
neral cuautas personas sientan 
deseos de [asociarse a esta obra 
de humanidad social, pueden ha-
cerlo enviando sns donativos a ía 
Sra. Presidenta, Sra. de Mora ú 
Hospital de la [Cruz Üojü. 
Ei Comité Local. 
Larache Diciembre de 1935. 
íl<»jí» inf jrmslíva corren»©» 
dient!) al d i u l l de diciembre 
d Í 1 9 ^ 
S u c o s o s 
A'CÜa. - El tDusu^raán Moha 
üied B n T . k b MesMri, natural 
y vecino de Arcila, manifiísto 
que el día 5 dvl aciual, desapa-
16 é> vu oomkf í io su espesa 
^ hrnñ Ben^ LÍÓ.̂ TTÍ F^rs^ de 
'e U ad *-! l i f n & pv&cxitñn 
pra&ican gv sri Res p^ra su bu« 
a. 
Servicio» y recorraos 
Por fu^rz.'is df? 1̂  M^j npi h> 
rn - da se eíectuaron los servici s 
y recorridos por carreteas, C J 
rhinos, gabas¡ m s ¿ l rouíeras y 
y»^ .'dn novv d.? !. Mareas para hoy 
Servicios médicos • PIeamar.-4 horas 29 min 
madrugada, 4 horas 47 mii 
Asisfennas en los dispensa.('arcje< 
ríos y c^rísniíorios de es a re ) R' .* 
filón; en B ni ís ef, consulloric. 1 ^J31"31' - 1 0 horas48 min 
14; Ln ach 
Beni Atós: • x stencías.21; Í 
1; b^lns, 4; cju¿d8n, 18. i 
sdi: fxiiií. t\c\ás, 2; alt »s( 0; 
jas, 0; c¡U'.*.MI, 2, Ahí Seri ; 
tenciís , 15; altas, 0; baj , 
qnvfd \ t f 15. 
Sainan: exi «: , 'i3 ; 
tas, 4; b j is, 4; quedan, 133, 
¿ É n s r ñ i v z ñ . — Asisiencias 
las escueUs vi u 
ta región: 
Larache.—Hí , m 
mfiÓF, 123; Hispan 
niñas, 118; Grupo E 
dah Halcvy, 463; Grupo Esc 
S a i m ó n Bcngíbirol 183; 
im ^scolár Espina, 440; ü , : 
Bstol fT«JB^Trto-Ni«eYO, 000; . 
gu. i ¿e Ccrva ¡te:-, 93. 
Alcázar.—^rup,^ Escolar E 
\)?.ñá, 259; Hispano Arabe de 
ños, 241; HÍspatfp láraeKtá, 0. 
E l interventor regional 
Situado en la Plaza del Teaíro, 
frente al almacén de Bergel 
y Forado 
DAVID GABAY :-: Alcazarquivir 
tas Ganmm 
MANUEL CARRION 
Donell, 4, TETUAh 
nivp*ii5'>r)( , 124 
n A áz5 , íiisiTe.é^a i . . . lO'í; áN 
B i O «í.f, Cí-fvwSf río, 15; jr 
Arel d (ii .p tuia t i , 78; en Tenin 
Had, ct n-̂ u *• T K - , 42; <rn]o\oy, 
c •• •.UÍÍO io 13; • r, Ahí Ser i í . on 
sultorio 5; en B ¡.i A-ós c- nW 
torio 15. 
To'.al, 456. 
Scrvici s V! t^rin^irii S. — P.B 
Beni Ls'-ef, 0 ¿stSkn laSi? 
M Uaderos 
En z\ de L.orr 'hc. —V. cur o, 
0 lanar, 0; c. b ío, 0; po¡cino 
0.; 
En el de Arcila,—Vacnno, 3; 
lañar, 3; cabrío, 0; poro n 1. 
En el d*í A'cáz i r - V a c u n o , 8; 
'anar, 15; cabri- , 4: porcino, 2 
Eo el A baa de Laiex^.—Vó 
:urto, 0; ¡an;)r, 0; cabrio, 0, por 
ciño, 0. 
En ei dd Z >co H id.—Vacuno 
0; 1 na^, 0; cabrío, 0; porcino, 0, 
Sri ei T TIÍU de S i i i Yamani. 
—Vacuno, 0; l inar , 0; cabrío, 
0; porcin , 0. 
En el Tenín d« Sidi Buk; í — 
Vacuno, 0; lanar, 0; cabrío, 0; 
povcinc.O. 
En Telata Reisana. —Vacurto, 
0; lanar, 0; cabrío, 0, porcino, 
c?ro. 
ED e'' Arb m de Sidi Buker.— 
\T i u o, 0; lanar, 25; cabrio, 19; 
porcino, C*. 
Suman.—Vacuno, 11; lanar, 
43; cabrío, 23; porcino, 3. 
Mercados 
En f l de La ache se recono 
cieron 0 litros de lech ; c^rr 
kilos de p sea o; 0 kiios de mo 
luscos; 0 kilos de crustáceo*, 
0 huevos. 
En 51 de Alcázar se reco ocie 
on 337 ki'os de pascado; 0 
litros ú?. lecb ; 40 k i os de c ruv 
táceos, 25 de moluscos y 14 co 
netos. 
En ú de Larccbe 5 c decomisa 
ronOhu-vos, 0 hígaios , 0 l i 







Estado del tiempo 
Tariia.—Este flojito mar rizad; 
ciclo despejado claro. 
Ceuta.- Noroeste bonancible 
narrejadilia del mismo. Cielo m 
l'oso. Horizonte casi claro. 
A l S 'm-La Palab a. Dia 
no hablado de Unión R:>di 
v^sai' .Galeádario , asíronósjíco. 
S .'ftoraL'PíográBó'a 'ñú día, 
> . 'vías 9 .~Fm d e ' í a emisión. 
,: \ las 13.wBiB»stdn e u l 
ua^^oespañoiá :.-.(Pmgr¿ima Va 
> de clisen s). 
A las 14.—Fm de. la emisión. 
A las 15.—Primer supíemen 
ío al diario babiadq de Unión 
Wadio Sevilla la palabra. 
A las 15'! 5.—Noticias de ú -
jima hc?a traasmiidas desde 
Msdrid. 
A las 15'30.—F?n de la emi-
sión. 
A lás., Va0d.~Retransmisión 
le-de ^1 Ar.clsluc Paisce (Mú-
ico ñe b¿il ) . 
A b s 19.—Emisión i f 
Lecícra re cuentos po ía níñ « 
María Cristina Estevarena. Dis -
eos escocidos; So-1 
n í r e l c s niños r^dioyenl 
A 19,30.-Fr de 1 
sión. 
A las 20.—Emisíór? sie la i 
che. Segundo supfemento al i 
ñ o hablado t a l il 
¡la. Cotizaciones o s y 
cados. Boieíin m 
la Univcrsidaa de Sen 
Noticia de úitima hora traní 
údas desde Madnd. Ch ría v 
nemaíográfica. 
A las 21—Canu f]am?nco N • 
ticias dé úV<im hor'a íi 
das desde Madrid. S< 
tr -s de leche, 0 ki ógratnos de Iplemento â  diano iiabh 
pascado y 0 de frut¿íS y verdu 
ras. 
En el de Alcázar se d comis. 
r̂  n 2 hipidos y 0 k los de pes-
ado. 
Recaudaciones 
EVÍ la y.mxi\ Municip¿l se re 
candaron Opti;, 
E n L rachr.—Por tarjetas, 
2r00; y por pasaportas, ^'OO. 
E n Alcázar,—Por tarj^íns, 
cero; p o t pa?apo-t;S, ce;i ; 
por puentes, c^ro y por z icos 
0. 
En B'.-ni Arós.—P.^r multas, 
5 00; y por zoc 2\&60. 
E n A ci^a,—Por z eos, 0. 
En Ahí Smf.—Por zocos, 
80. 
En Beni K s t f . - Por z c , 
0. - ; ' 
Obsc fv.ício» e> m e f fre. i 
•s -Temper tur-! er. B, Aró^: 
máxima, 20; mínima. 6; y me-
dia, 13. 
Presos 
La ' ch-: exístenci*^ 48; ai 
r .0 ; b ijas 0; qbf d̂ ita 48 Ah á 
zar, < xistéticlas, 28; afta , 0; ba 
jas, 0; quedan, 28. A-c;!.- ^existen 
i s, 11;alUs, 3; bajas. 0; qne 
d >n, 18. Beni Gorí -1: existencias 
10; airas 0; b jas, 0; quedan, 10. 
palabra, potiz i piones de B; 
y mercados, Boktia meíerí 
^ico. 
' A las 2245 —Resumen de 
cias transmitidas desde Miui 
Selección musical d^ le zarzi 
K^tinsk^. 
A las 24.—Termina ia« 
SÍÓQ. 
L A R A C H E 
C O N V O C A T O R I A 
E l próximo domingo dia lo a las 
tres y media de la tarde se celebra 
rá Jimia General Extraordinaria 
con el siguiente orden del dia; 
aprobación dd acta anterior. 
Siluación económica del Casino, 
L a Directiva 
Análisis clíuico. Medicina génefti 
Hp'^s de c aSuUa d ; 5 i 7 de 
de, en ei pi-o alto del inrá ¡.ble de 1 
rottpa ia á¿ L ku , antí̂ ti ci ad 
Emilio Dhal, junto a la ' antigua pan 
da de autos «La Valenciana Alcj 
d i A 
•i. . i K*-. \ J 
v lt> 11 fl 
Ük 
A las sielr y caartn, snlió ef 
Ñor Chapaprieia, diciendo t los pe 
fiodikm qiié 5. S, le. m b i » conña-
r' • l enjergo deformar Gobierno 
g que ahora se dirigía a su domicí 
ÍÍO. 
f.l Presidente de la Scpúlhcn, 
trie ha dado el encargo sin condi-
ciones de ninyana clase. 
El i r . S ü i p i ^ i t i . i s t e i a 
I fo-'/findoles que los iba a decir la 
verdad j panlualizar las cosas, 
ya que ic gustaba la claridad. 
De m i erUreTistri con el señor 
Chap£5ptiela he ¡na:, i Tostarles 
qbe le dijo, que si lograba forav.̂ r 
un Gobierno de la misma exten-
sión, que el que yo pre tendía , con 
terln coa rni co laborac ión incon-
dicional. 
i '-i 
A t'is ocho de la noche, salió de 
7i tloinicilio el Sr. Chapaprieta, 
'''rítjiéftdohe al Congreso, donde 
nnfeterició con el Sr. Alba. 
\ M ¡ngláterra y España, se-
upres Edén y Madanaga, 
|con los suc celebrara va-
rias cor.ferencias y 'otras 
con el presidente de la So-
ciedad de Naciones y el re-
presentante de urqnía. 
tefes iáíiipo 
I 1 C uro, 12.—El rex 
Fued ha puesto en vigor la 
Constitución del ano 1923. 
en n mm 
Madrid, 12.—Al conocer el señor 
Gil Robles, que el Sr. Maura k a - París, 1 \—Ha : kío a pro 
biasido encargado de formar Go-'.hdi&O el proyecto OÉ Ha-
:elebra una reunión mmzhé¿$tés&lÚ$Ú a la Cá 
entos más destacados de por 345 votos contrü 
11 msm 






Después el jefe de la Ceda, cvle-
I /7ró nna conferencia telefónica con 
'" \el Sr. Martinez de Velasco 11 con 
I). Melqaiades Aloarcz. 
A las ocho y diez, salió del des-
1 icíio dei Presidente d la Cámara 
SV; GUnpaptleip-i quien manifes 
. i <¡¡á¿ m primera ví.v.ta • había si-
lo para el presidente d* ¡as Cortes. 
¡f. i l l f l 
Desde el Congreso, el jefe del 
Qóbierno dimisionario se trasladó 
tíi domicilio del Sr. Maura* de don 
da salió a las ocho y media mani-
festando que habm recogido una 
(¿ratísima impresión del jefe del 
Partido Repuolicano Conservador, 
fespecto a su colaboración en el fu-
t uro Gobierno. 
m í a . 
De nuestro corresponsal delegado Luciano M. Méndez. Pensión 
Gambrlnus, Apartado 128. 
na>, don losé de Noguerol, la da 
eifieación y estudio de los siete 
plagos pressenta^os para la su 
has a de c«rga y descarga en los 
puertos del protectorado; de este 
resultado se dará cuenta a S. F. e) 
^l io ('emisario para que resuelva 
lo que estime procedente 
CONTRBANDO 
\9\. 






Frnncos sni?.os 239175 
« belgas 124e50 
Florines M'QS 
Escudos 33'00 
L M t m I I U l l l l l í 
den.ro de ULIOS días con di-
íeccicn a Italia, a fin de ce 
lebr^r una entrevista con ei 
S'inor Mussolini. 
Víena, 12.=Se e n c u e n t r a 
! g r a v e m e n t e e n f e r m a la v i u -
Desae el domicilio del Sr. Maa- \ , , , . „ T\ nc ^ 
ra, el Sr. Ghapaorieta se d i n g i ó l ^ W c a n c i l l e r DollfllS, te-
al Hoiel Ritz, donde conferenció \ IHléndOSe UU fatal d e s e n l a -
con el Sr. Cambó, y a la salida di- j Q£P 
¡o que se trasladaba ai Ministerio 
de Estado. 
a m w 
A las nueve y vda(< ¿a )si nc 
che sálió dê  ministerio d?> Es^. 
do e; jefe des gobie.'eo dímiaiorii 
no inánife tando qae tenía bao 
n as i . presiones de las gettiones 
que había realizado. ¡ 
AhOP.- íei minó dicieíído el sé 
ño»* Cii ipaprieia—me dirijo á'xrii 
domi i l ioyesia noche no visita 
r | i Prea^ente de la República 
Qi mo aaipoeo realizaré más ges 
iK)»es. Un canente saldré para 
.-.sis ir a una cena organizado por 
Ü C isu Valenciana. 
í t i l ls 
Pcirís, 12 = Se afinna 
que el ministro de Nego-
cios Extranjeros de Ing a Ayer llegó a nuestra ciudad el 
tt'rra, Mr. HeO l̂Se, sa.lúvá^gobcnufdor general del territorio 
de Ifni, comandante Sr. Martinez 
Portillo, distinguido amigo uues-
tro. 
Al saludar al gobernador de Ifni 
le inquirimos noticias sobre la si-
tuación en aquel nuevo territorio 
de soberanía española, manifestán 
donos que'tdli la tianquilidad es 
absoluta, y día por día se va apre-
ciando el desenvolvimiento de tsta 
nueva ciudad. 
Hoy, el Sr. Martinez Portillo, se 
propone marchar a Tetuán para 
saludar y conferenciar con el nue-
vo delegado de Asuntos indígenas 
Sr, Mnñoz Grande, y despáés re-
gresitrá a Larache, desde donde en 
unión de su distinguida familia se 
París, 12 .=En eldepósi- ^ d a r é a ¡fn¡ 
. . . , Al comandante Martínez Portí-
ÍO de municiones del CUar- tío, enviamos nuestro cordial sala-
íel de la guardia república- do de bíenuenídr. 
tói ha declarado un ín 
etndie que h a causado 
Cr^nd«S destrozos. Revista de Estudios Hisoa 
Horas después el ÍUegO Delegada pan. Protectorada 3 
fu^ d o m i n a d o Ce^ta' LuciaRO M- Méndez 
Corresponsal de Prensa 
Apartado 128, letuán 
Apartado 106, Ceut 
apacho y audiencias 
Con su excelencia el alio co-
raisjirio despacharon ayer, el se-
crelsric general don Manuel de 
la P!az?i y el delegado de Asuntos 
Indígenas. 
Don Manuel Rico Avello, fué 
cumpa menta do por e! interven-
tor don José Jiménez Aíurp, 
Sécre ta r ta gcnc 'nl 
Con el seGVntai'io general des-
pacharon ayer, e! m.l^rventor re-
gional de Yebíila, don Francisco 
Limiñana; el jefe de la Secretaría 
Dlplomátiea, (lon Luis Temes; y 
ios jefes de sección. 
D o n M i n u e l ü e hi Plazá fué 
visitado por don Viente Burtual 
comereiante; don Pablo Pamies; 
abogado señor Mai lía tie ia Esca-
lera y comandante de Estado Ma 
yor don Carlos Pedeinonte. 
Inspección gener >1 de 
Aduanan 
Ayer terminó la junta qne pre 
dde el inspector gener ! de Adua 
K M un d i p í i l t o 
É m m m 
m m m u m . i sÜflSw 
A las nueve de la noche el -e 
fi r Pórtela Valla "ares llegó al do 
i :¡Iio del señor Chapaprieta con 
ien eonfe:enció. 
Al salir dijo a los periodistas 
j hasta ahora no aafeía nada 
rea de su colaboración y lo 
j qwe podía decirles era que 
- a que el señor Chapaprieta 
t >. laria gobierno, 
lo ¡ios mci mñimi de 
la ssi 
E l ministro de Estado recibió 
B los periodistas, manifestándo-
lc que el señor Chapaprieta con-
!• v coa su colaboración perso-
Ií8!f3 
Río Janeiro, 12.=La Cá-
mara ha aprob-ido una ley 
| concediendo poderes extra-
'ordioarios al gobierno pa-
ra reprimir cualquier dis-
turbio y poder destituir a l 
militares, así como también 
expulsar a cuantos extran-
jeros formen parte de ele-
mentos que intenten pertur 
bar la vida del país. 
El fleps rsciisza la prono 
sísisi imo-mgigsa 
Londres, 12 —Comuni-
can de Addis A beba que el 
Negus ha rechazado la pro 
posición franco-inglesa pa-
ra poner término al conflic-
to italo etíope. 
S 3 i ^ u - i n 
ULTRAMAR MOS 
Capitán García de La Mata 
En el pasco de las Palmeras, 
le fué intervenido a en moro que 
i o (entuba introducirlo en la ciu-
dad, un saco eoníeniendo nueve 
kilos ile kif en lama. 
El indígena, a! verse eorprendi 
do por el ;»gen e de la aut ritfad, 
ÍC dio a la fuga abandonando el 
saco. 
B o m b U i a t f U S O 
Fabricada por la fábrica más 
moderna del mundo y pacentada 
< n España con 11 número 71.094. 
y en ios Estados buidos con el 
número l.i85.819, Es la bombilla 
ideal por las siguientes razones: 
1.0 Gastos de fluido mínimo' 
2 " Luminosidad p rfecta. 
3 o Precio ínfimo de venta. 
De venía en todas las casas de 
electricidad de Tetuán y otras ciu 
dades de la zona del Protectorado 
español y francés. 
Distribuidor general para'Ma 
rruecos- Casa Molina, Tetuán-
Ceuta. 
11 JLJUrMI 
Lecciones de violín y 
acompañamiento 
'¿ólá£ S i l nerón n.0 2 (2.' piso) 
Todas las tardes de 6 a 830 
calí LIS cinpniAs 
M A N U E L C A R R I O N 
Donell, 4t , T E T U A h 
¿POR Q U E NO A P R E N D I 
US'LED IDIOMAS? Por un solo 
duro al mes, puede usted saber, 
francés, inglés, alemán y cualquier 
asignatura del Grado superior.. 1 
Razón: Casa Contreras. I.0 dere 
cha, númA; Plaza de España. 
ÍÜÍ amm m cica 
Ayer a las once tuvo liurar en 
la Junta Municipal sesión pública 
para la adjudicación definitiva de 
los derechos de zocos, achares y 
ardías, bufo ta piesidencia del se 
ñor interventor local y vicepresi-
dente de la Carporación don San-
tiago Ro virada, y con asistencia 
de los vscales Sres, Arnet, Benclü 
mol, Amia Bcntalá, Fakiti, Bensa 
yah, contador señor Ladrón de 
Guevara y el intérprete Sr. Emer-
gui, actuando de notario el vice 
cónsul de España don Miguel A l 
cuide de la Oliva. 
En vista de no haber quien me-
jore la postura fué adjudicada a 
don Eligió Salvador. 
'• . 1 ~-^.J!35 
L 
E K t « preciosa p*" ^ \ 
ción «Ufilms», qUe h ' 
estrena en el Teat^ ¿ 0 ? 
ña, oft̂ ece una enorme ve¿ 
taja, y es la de que no J : 
le encontrrrse en la produ;. 
ción ordinaria. 
l i s i a ver lad, el reflejo ' 
de la flaar, 
C ^ i l a Hora y Q s k J 
Hamcika, los principal I 
protagonistas, dan a s M 
personajes nota purameni J 
humara. 
Es una obra magistra M 
en que el director lia rcp V; 
sentado el destino de mill j 
nes de seres humanos. 
Mañana, la gran prciti^ 
c iónM.G. M., «Cenaaba! 
ocho», hablada en español 
por John y lionel Barrynio 
re, MadgeGraus, Jean Har 
low, hdmund Lowe y t tros 
célebres r.rtistas. 
Una de las mejores pro 
ducciones de la tempora.ía. 
m 
Se ia enviamos muy cordial a 
nuestro estimado colega «Heral-
do do Marruecos», por su magni-
fico número de ayer, en el que 
ofrece al público diversas planas 
con abundantss fotograbados e in 
formación, del acto de inaugura-
ción del Palaci» de Justicia en la 
capital del Protectorado. 
Gomo conocemos el esfuerzo 
que supone el mencionado núme 
ro, nuestra felicitación es sincera 




Terminado sn viaje de nn 
vios, regresó anoche a nues 
ira ciudad en unión de su 
distinguida esposa, el vet -
rinario regional D. Antonio 
García Salido, que fué red 
bido por su estimado com-
pañero D. Félix Gordillo. 
A los nuevos señores de 
García Salido, les envia-
mos muestra cordial bienve 
uicla. 
fiMn de m m u de 
Situado en :la Plaza del ¡¡Teatro, 
frente al almacén de Bergel 
y Forado 
DAVID GABAY:-: Alcazarquivir 
todos los meses, resistiéndose 
a emplear el 
ríalas 
£1 señar Maurá recilliá ea i a 
éoai'tetlio a los periodietoi maai* 
Ginebra, 12 .=Ha llega 
o el señor Laval, acompa-
ñado de los representantes 
Ensáyelo hoy y reconocerá que es la ba»c 
de una buena economía y la sejuridac! 
de ¿tisto selecto en todo cuanto con él 
cocine. Su rendimiento es insuperable. 
Su calidad no admite comparacíonen. 
HIJOS DE LUGA DÉ TENA 
^ SEVILLA. 
• MADRID: CONDE DE XlQUE>}A.rt • 
6UEN-OS AIRES. ALBERTO 
m permiso 
Para disf utar do¿ me-
ses ée permiso, se e'n:uen 
tía en ésia el dgeníe ae I 
Policía Gubernadva, Q P 
Francisco Gaviia , estimé 
do amigo nue- tro 
carga Y ae^carpl 
Ha regresado de Tetuán el vo 
caidela Cáiaara de Comeici| 
don José Garcerán, que en notfj 
bre áel mencionado organisií!0 
ha formado parte de la junta q'^ 
en la capital del protectorado ^ 
llevado a cabo la adjudicació-i 
del coucurso abierto para los ser 
vicios de carga y desearga en î s 
puertos de la zona de protec ora 
do. 
Ante la junta se prese: t r 1 
nueve pliegos con variadas pif!0 
siciones, habiéndose adjuuic ^ 
los mencionados servicies « ^ 
siguientes señores; 
para ido Mariín, a don Luis 
ver. JXJ.-
Para Villa Alhucemas., al sen • 
Manzanares 
V para los puertos de Ur¿c _ 
y Arcila, al acredltndo comeTc^; 
te y presidente de la Cánlf d0;i 
Comercio de nuestra ciudad, 
Antonio Dalaguer, qne PXPuS0 lU 
su pliego urus condiciones | 
inentó ventajesas para la n 
da del protectorado. 
or Octavio Fremi'o w& 
Análisis clínico. Mediema geu g 
Horas de ccnsuUa de 3 a 7 d¿ *a lar 
,> 1' de, en el piso alto del inmueble ^ ^ , 
Compañía del Lukus, antigua casa 
Emilio Dhal, junto a la antigua P 
da de autos Valenciana» 
